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lEinige neue Hibiscus-Arten aus dem tropisehen 
Afrika. 
Von 
E. Ulbrich. 
Hibiscus saxicola Ulbrich n. sp. - Suffrutex 0,5-0,7 m altus 
ramis procumbentibus juvenilibus subangulosis tomentosulis postea tere- 
tibus glabrescentibus. Stipulae minimae hamosae subuliformes parce 
pilosae 2-3 mm longae caducae. Folia perparva, firma, orbicularia, 
petiolo 1-2 cm longo recto vel curvato affixae, lamina 1,5-3 cm longa, 
2-3,5 cm lata, basi profunde cordata, saepius indistincte 3-5-loba, 
lobis obtusis, margine irregulariter crenata crenis saepius acuminutis, 
supra atro -viridis pilis et stellatis magnis et simplicibus immersis dis- 
perse vestita, subtus griseo-viridis subtomentosa, postea paululo glabres- 
cens. Flores mediocres axillares singuli, pedunculo 1-1,5 cm longo 
affixi, involucrum + 7-foliolatum firmum, postea lignescens, persistens, 
foliolis 7-9 mm longis, 1,5-2 mm latis linearibus apicem versus sub- 
spatulatis subacutis pilis stellatis parce vestitis basi connatis calyce 
paulo brevioribus; calyx campanulatus tenuis, + 9 mm longus, pro- 
funde quinquelobus, lobis lanceolato-triangularibus uninerviis parce sub- 
tomentosis 5-6 mm longis, post anthesin vix accrescentibus sed paululo 
glabrescentibus; coroll a campanulata aurea, basi glabra, extrinsecus 
ceterum tomentosa; p et al a quinque cuneato-obovata, obtusa, + 22 mm 
longa, + 10 mm lata, basi fere 4 mm cum tubo stamineo connata; 
tubus stamineus cylindricus, glaber, + 18 mm altus + 2 mm crassus 
filamentis dispersissimis vestitis, apice verosimiliter quinquedentatus; 
antherae atroviolaceae reniformes; ovarium sessile, glaberrimum, 
+ 3 mm altum, ovoideum apicem versus attenuatum in stylum 
+ 20 mm longum, glabrum filiforme apice in ramulos quinque hamatos 
glabros 2,5-3 mm longos divergens; stigma maximum, capitatum, 
papillosum. Cap sula ovoidea 11-12 mm alta + 7 mm crassa, glaber- 
rima, quinquelocularis, valvis acuminatis intus dissepimento papyraceo 
partitis; in partibus seminibus binis; somina anguloso-ovoidea 2-2,5 mm 
crassa, 3-3,5 mm alta, fusco-olivacea pilis brevissimis flavido-fuscidis 
vestita. 
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S iidkameruner Waldgebiet: Bezirk Ebolowa, zwischen Posten 
Sangmelima und Ebolowa, in der Felsvegetation auf Urgestein auf einem 
Makum 11 km westlich Sangmelima, in etwa 700 m Meeresh6he 
(J. IVILDBRAED n. 5515 - bliihend und fruchtend am 2. Juni 1911). 
Die neue Art weicht schon habituell von allen anderen Hibiscus- 
Arten des tropischen Afrika ab. Sie ist wegen des Baues ibrer KapSel 
und ihrer Samen und vor allem des AuBenkelches und Staminaltubus 
wohl am besten an den SchluB der Sektion Azanza DC. im Sinne 
HOCHREUTINERS (Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de 
Geneve IV [1900] p. 58) zu stellen, unid zwar zu eiiner eigenen kleinen 
Gruppe ? 7 Saxicola Ulbricb. 
Hibiscus serratifolius Ulbrich n. sp. - Arbuscula gracilis fere 
2 m alta trunculo erecto nudo fere 2 cm crasso coma subglobosa ramis 
teretibus viridibus pilis stellatis magnis basi verruculosa fulvida affixis 
parcis munitis. Foliorum stipulae lineari-lanceolatae 2-3 mm longae 
hirsutae caducae; petiolus 10-15 mm longus teres fere 1/51/3 lami- 
nae longitudinis adaequans subglaber; lamina 3-5-fissa lobis in- 
aequalibus lanceolato-linearibus, medio usque fere 6 cm longo, latera- 
libus brevioribus, + 3 mm latis uninerviis pallide viridibus pilis stella- 
tis magnis sparsis scabris, inaequaliter acute remote-inciso-serratis, 
interdum subintegris. Flores axillares singuli ad ramorum terminos 
breviter pedunculati, pedunculo 5-15 mm longo subglabro vel parce 
hirsuto vix articulato affixi; involucrum calyce multo brevius ad fere 
4 mm longum phyllis + 7 anguste linearibus uninerviis acutis sub- 
glabris, postea + retroflexis; calyx campanulato-cupuliformis glaber 
viridis + 12 mm longus ultra medium partitus lobis anguste lanceolatis 
uninerviis acutis 7-9 mm longis, basi 1,5-2 mm latis; corolla in 
sicco purpurea calycem non multiim excedens basi fere 2 mm longe 
connata; petala oblongo-oblanceolata + 15 mm longa, + 6 mm lata, 
obtusiuscula pilis stellatis magnis tri-vel tetracruribus vestita; tubus 
stamineus corolla brevior glaber anguste cylindricus fere 10 mm altus 
basi paululo dilatatus filamentis omnino dispersis brevissimis vestitus 
apice quinquelobus lobis acutis lanceolato-triangularibus; antherae 
oblongae fuscidae; ovairium seseile globosum glaber fere 2,5 mm altum, 
2 mm crassum; gynostemium cum stylis 5 fere 6 mm longis fere 
13 mm longum glabrum; styli albidi filiformes glaberrimi tubum stami- 
neum fere 4,5-5 mm superantes; stigmata magna capitata ferruginea 
pilosa. Capsula globosa glaberrima fere 9 mm alta + 10 mm crassa 
quinquelocularis, loculis dissepimento tenuissimo sericeo-papyraceo par- 
titis. S e min n a fuscido-flava fere 3 mm alta, 2 mm crassa triangulo-pyri- 
formia, parce albido-villosa in regione bilaria et a tergo, a lateribus glabra. 
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D eutsch- Siidw est afrik a: ilereroland, Umgebung von Okahandja 
bei Otjihua im felsigen Granitgebirge bei 1200 m s. m. (DINTER n. 332 
- bliuhend und fruchtend 23. Dezember 1906). 
Die Art ist verwandt mit H. Dinteri Hochr. aus der Sektion Bom- 
bycella DC., die jedoch vie] schmalere, kiirzere Blatter, viel lunger 
gestielte Bliiten und lnger und dichter behaarte Samen besitzt. 
Hibiscus adenosiphon Ulbrich n. Sp. -Eerba perennis fere 1 m 
alta ramis teretibus densissime fulvo - hispido - tomentosis. Fol io rum 
stipulae subulatae fuscae fere 8 miim longae fulvo-hispidae, caducae; 
petiolus brevissimus 3-15 nmm longus densissime fulvi-hispidus; 
lamina late ovata vel indistincte subtriloba, basi rotundata vel leviter 
cordata 5-8 cm longa, 2,5-7 cm lata, acuta, margine grosse serrata, 
supra fusco-viridis, pilis simplicibus sericeis adpressis maximis dense 
vestita, subtus cinerea tomento subtilissimo et pilis stellatis fulvidis 
maximis caducis et in nervis simplicibus vestita subtus subscabra. 
Flores satis magni inflorescentiam densissimam racemosam ad ramu- 
lorum terminos formantes, sessiles vel brevissime (ad fere 5 mm) petio- 
lati; involucrum + 10-phyllum, bracteis densissime fulvo-villosis, 
8-9 mm longis, anguste lineari-lanceolatis, basi fere 0,5-1 mm latis, 
intus subglabris; calyx campanulato-cupuliformis 8-9 mm longus usque 
medium partitus lobis ovatis acutis fere 4-5 mm longis basi 3-4 mm 
latis extrinsecus enerviis, extrinsecus flavido-tomentosus pilis stellatis 
magnis deciduis praeteiea vestitus margine villosus, intus margine ex- 
cepto glaber lobis trinerviis subtilissime glanduloso-punctulatis; corolla 
patula 15-18 mm longa, rosea, petalis obovatis basi glandulosis apice 
obtusis vel truneatis usque emarginulatis, intus glabris, 'extrinsecus 
pilis stellatis tricruribus magnis bispidis scabris; tubus stamineus 
17-18 mm longus ad fore 1 mm crassus fulvus, satis dense glandulosus 
e basi usque fere medium nudus irisuper filamentis fere 1,5-2 mm 
longus satis dense munitus; antherae reniformes fulvae tubum supe- 
rantes; ovarium sessile; gynostemium filiforme stylis 5 fere 3 mm 
longe liberis tubum stamineum 2,5-3 mm superantibus, parce pilosis; 
stigmata capitata stubdepressa parce pilosa. Capsula septicida calyce 
subinclusa subglobosa fere 7 mm alta, 8-10 mm crassa, loculis a tergo 
tomentosis et subconcavis fere 6 mm altis. Semina oblique-ovoidea 
fere 3 mm alta, fusca, striato-verruculosa, glabra. 
Kamerun: Bandaland, Ssuaro, Buschsteppe (SCHUBOTZ n. 5! - 
bliibend 27. November 1910); Nana (SCHUBOTZ D. 40! - blVibend und 
fruchtend 30. November 1910); Joko-Bezirk, Kim-Njua, 800 m u. M. 
(THORBECKE n. 700! - bliibend 10. November 1912); Kesso-Bantae 
600-700 m u. M. (THORBECKE n. 753! - bliihend 1. Dezember 1912). 
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Os t - K o n g o: Tanganyika-See, Strand (KASSNER n. 3029! - bliihend 
30. Mai 1908). 
Einheiimische Namen: keke (Banda t. SCHUBOTZ); bambugu 
(Mantja t. SCHUBOTZ). 
Die Pflanzen waren als Pavonia urens Cay. bestimmt, mit welcher 
Art sie auich eine ganz auffiillige Ahnlichkeit besitzen. Als Hibiscus 
erweisen sie sich jedoch durch die fiinf Griffel und die Kapselfriichte. 
Sie geh6ren dem Bau ihrer Bliiten und Friichte nach in die Niihe der 
Sektion H-etmiiia DC. emend. HOCHREUT. zusammen mit der folgenden 
Art. Sehr auffallig ist der dichtiihrige Bliitenstaind, von dein die 
schmalen Blitentragblitter nach Abfallen der Bliiten oft stehen 
bleiben. 
Hibiscus begouiiifolius Ulbrich n. sp. - Suffrutex vel herba 
ramis erectis densissime fulvo-hirsutis scabridis pilis simplicibus longis- 
simis vestitis teretibus. F li or u in 8t i pu l a e subulatae fulvo - hirsutae 
fere 5 mm longae deciduae pilis obtectae; petiolus ad fere 18 mm 
longus quoad pubem cauli similis, lamina suborbicularis late ovata 
ad fere 9 cm longa, + 8 cm lata, saepius obliquia, basi profunde cor- 
data apice acuta, margine satis regulariter crenata vel crenato - serrata, 
7-9-nervia, utrinque tomentosa supra pilis fulvis simplicibus longis 
+ adpressis subsericeis densius vestita, subtus cinereo-tomentosa pilis 
stellatis parvis praeterea in nervis pilis fulvidis simplicibus et ceteruin 
pilis nonnullis stellatis magnis paucicruribus caducissimis fragilibus 
vestita. Flores permagni singuli axillares pedunculo tenerrimo 2-3 cM 
longo instructi; involucrum bracteis subulatis 9-11 calyce multo 
brevioribus hispidis 4-5 mm longis compositum; calyx campanulatus 
fere 10 mm longus usque fere medium partitus extrinsecus intusque 
adpresse tomentosus lobis acutis fere 5 mmn lougis basi fere 4 mm latis 
triangularibus nervis tribus prominentibus munitis margine ciliatis; 
corolla roseo-albida basi obscure-violacea patens fere 35 mm ampla 
tenerrima petalis obovatis basi cuneatis obtusis fere 20 mm longis 
12 -15 mm latis marginem versus pilis et stellatis et simplicibus noni- 
nullis parcissime vestita 9-12 -nervia; tub us stamineus cylindricus 
glandulosus filamentis apicem versus munitis usque ultra medium nudus; 
ovarium sessile. 
Kilimandscharogebiet: Meru, Aruscha (BRAUN n. 3997! - 
blihend am 16. Miirz 1913). 
Die Art steht der vorigen (H. adenosiphon Ulbrich n. sp.) nahe, 
unter6cheidet sich jedoch durch die langgestielten Einzelbliiten, den 
viel kiirzeren AuBenkelch und Iingeren Kelch. 
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Beide Arten erinnier n in ihrer ganzen Tracht ganz auffillig ani 
Pavonia urens Cav., zu welcher die hierhergehor igen Pflanzen bisher 
auch gerechnet waren. 
DaB es sich jedoch um echte Hibiscus-Arten handelt, beweist die 
Anzahl der Griffel (5). Friucbte sind voil H. begoniifoliuts Ulbrich noch 
inicht bekaDnt. Bei der groeDen Ubereinstirnmung in anderen Merkmalen 
mit H. adenosiphon Ulbrich ist anzunehmen, daB sie denen dieser Art 
iihnlicb sein werden. Das auffilligste und unter allen anderen bisher 
bekaunten Hibisctus-Arten Afrikas sonst nicht wiederkehrende, wicltigste 
Merkmal dieser beiden Arten ist die mit ziemlich groBen Driisen 
besetzte Staubfadenrohre. Wegen dieses Merkmales halte ich es fiir 
ratsam, beide Arten zu einer eigenen Gruppe (Sektiona Adenosiphon 
Ulbr. n. sect.) zu vereinigen. 
UTber die systematische Gliederung der afrikanischen und anderen 
Arten der Gattung Hibiscus behalte ich mir Mitteilungen vor. 
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